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  Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat, nikmat, dan hidayahnya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat di persembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan Ilmu Pengetahuan. Sholawat beriring Salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban. Tesis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dengan Kepribadian Sebagai Variabel Moderating ( Studi Di Pasar Tradisional Kota Pekanbaru)” Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini masih banyak ditemui kekurangan, kelemahan dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan menerima kritik dan saran dari pembaca yang berguna bagi kesempurnaan tesis ini. Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan pengetahuan serta Motivasi berbagai pihak, oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada :  
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Hasanuddin Nasution, dan Ibu Hajjah Ratni Harahap terima kasih atas dukungan moral dan material serta tak henti-hentinya mendo’akan yang terbaik untuk saya, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepadaku, sehingga ini yang menjadi kekuatan bagiku untuk menyelesaikan tesis ini. Semoga anak mu ini mampu menjadi apa yang kalian harapkan dan menjadi kebanggan kalian. 2. Bapak Prof Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN Suska Riau. 3. Kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Prof Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN suska Riau. 4. Ketua prodi Ekonomi Islam Bapak Dr. Khairil Anwar dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian tesis ini. 5. Bapak Mahendra Romus SP. M Ec dan Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan, ilmu serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga diberikan kesehatan dan Ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis. 6. Bapak/Ibu  dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti sekarang ini dan mengerti apa yang belum penulis mengerti. 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga pasar, Unit Pelaksanaan Ttekhnik Dinas  (UPTD ) Kota Pekanbaru. 
8. Sahabat dan teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator, terkhusus untuk keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2015. 9. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu. Setiap pengorbanan, do’a dan harapan dan air mata yang ku teteskan tidak akan menjadi sia-sia jika saya berusaha dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Allah SWT mengabulkannya, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan limpahan rezeki. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bisa menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. Amin Ya Rabbal’Alamin.                                                                                      Pekanbaru, Januari 2018                       Penulis   Nur Jannah Nasution        NIM : 21593206057 
